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Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet 
Nr. 11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
A. M.-Auto ved Jørgen Andersen og Pre­
ben Meilstrup, Hvidovre, 230. 
Abac v/ Aage Bæk, Århus, 239. 
Allinge sparekasse, afdeling af Bornholms 
Spare- og Laanekasse i Bønne, 236. 
Allingåbro Centralforening, Vivild-Vejlby 
kom., 231. 
Andersens, Bundgaard, Efterfølgere, Vejle 
Papvarefabrik ved N. P. Pedersen og 
H. Andersen, 227. 
Arentoft, F., & Søn, Søllerød, 230. 
Asa Marmeladefabrik v/ Anton Sørensen 
Hasle, 234. 
Astrup pastorats spare- og laanekasse, 
234. 
Autohjørnet ved O. Petersen og I. Søren­
sen, Bødovre, 236. 
Autohuset v/ Kaj Andersen, Vejle, 237. 
Autorep. v/ Grenbom & Petersen, Fr. berg, 
237/238. 
Auto Bepair ved K. Mortensen, 229. 
BMS, Borup Maskinsnedkeri ved Torben 
Jørgensen, Borup-Kimmerslev, 234. 
Bach, Willy, Frederiksberg komm., 223. 
Bagsværd Special Optik ved Per Bur-
chardi og Hugo Trobeck, Gladsaxe 
komm., 221. 
Bagsværd Special Optik ved Aase Kirke­
gaard, Gladsaxe komm., 221. 
Baunsøe, Georg, & Søn, 229. 
Bechs, Brutus, elektromekaniske Værk­
sted, 239. 
Bethesdas Boghandel, 229. 
Bibliotekscentralen, 233. (2 anm.) 
Bito v. Thor W. Bentsch, Kettinge-Breg­
ninge komm., 221. 
Bondo, E., & Co., Interessentselskabet, 
Odense, 232. 
Bondo, E., & Co., I/S, Eftflg., Odense, 232. 
Bornholms Spare- og Laanekasses afde­
ling i Allinge, 236. 
Bornholms Spare- og Laanekasse i Bønne, 
236/237. 
Bornholms Spare- og Laanekasse i Bønne, 
Hasle afdeling, 237. 
Bouquet ved H. H. Trolle Jacobsen, 233. 
Bruun, S., & Søn, Gladsaxe komm., 223. 
Bryderup, Johs., Chokolade & Sukker­
varer en gros, Svendborg, 224. 
Brdr. Platz, I/S, Haderslev, 232. 
Brdr. Biitzebeck, I/S, Ålborg, 236. 
Brdr. Vedelsbv, Gentofte, 232. 
Brøns Sogns Spare- og Laanekasse, 228, 
Burmeister, S., & Co., 226. 
Biilow, A. M., & Co., Fr.berg, 233. 
Carlsen, Thyra, 225. 
Chez Gunny ved H. Jensen og G. Thomsen, 
235. 
Christensen, E. A., & A. Holst Christensen, 
I/S, Gentofte, 228. 
Christensen, Frode, & Tjellesen, 225. 
Christensens, P., Æskefabrik, 222. 
Christer Art Handwork v/ K. A. Lehns-
dal, 228. 
Cosmetolog ved E. Høltermand, Århus, 
236. 
Cykleforretningen Biberhus ved Iver Iver­
sen, Bibe, 228. 
Dammanns, H., 2. eftfl. v/ Eberhardt Fer­
dinand Steffens, Haderslev, 238. 
Danclogs ved grossererne Herold Halle, 
af Bingsted, og Johs. Meldgaard Ander­
sen, af Herning, Bingsted, 230. 
II 
Dansk Biblioteks-Central, 233. 
Dansk-Norsk Kvælstof fabrik I/S, Grenå, 
231. 
Da>nsk Spare-Selskab, 225. 
Dansk Svagstrøm v/ Kurt Ejnar Kampf, 
223. 
Dehn Export Company, The, 227. 
Due, Kai, 229. 
Efda Dybfrost og Efda Diner Transpor­
table v/ Francis Daugaard, Ballerup-
Måløv komm., 239. 
Elektrikeren I/S ved Poul Maribo Peder­
sen og Erik Nissen, Sønderborg, 227. 
Elesa v/ Ellen Pedersen, Århus, 239. 
Elvan ingeniørfirma v/ Jens Jørn Thom­
sen, Ålborg, 227. 
Engholm, Carl, forhen, ved Ernst Møller, 
232. 
Engparkens kødudsalg v/ Lis Sørensen og 
Henry Sørensen, Åbyhøj, Åby komm., 
223/224. 
Erichsen, Homann, 225. 
Fabriken Lyla v. E. Karlsson, Frederiks­
berg komm., 223. 
Falkerslev Sogns Andelsmølle og -bageri, 
229. 
Faxe Andelsfoderstofforretning og Faxe 
Frøkontor, 221. 
Flexi-inøbler v/ F. Søegaard, 222. 
Forchroma v/ Preben Hansen, 236. 
Fraas, Phillip, 223. 
Frederiksberg Maskinsnedkeri ved A. C. 
Larsens efterfølger, Lynge sogn, 240. 
Frederiksberg Maskinsnedkeri ved Anders 
Christian Larsen, Lynge sogn, 240. 
Frederikshavn Korkvarefabrik v/ C. 
Svenning Pedersen & Søn, 230. 
Fuga Musikforlag, R. Jeppesen, Fr.berg, 
237. 
Fyens Lyskopierings Anstalt v/ K. Lum­
by Rasmussen, Odense. 
Fyns Gravøranstalt v/ Peter Christensen, 
Odense, 232. 
Gasjusteringen v/ E. J. Madsen, 228. 
Geila Slips ved Eva Lawetz, Fr.berg, 237. 
Gimatex v/ Preben Berendt, 235. 
Glasfibermonteringen Trio ved Georg Lar­
sen, 229. 
Gorden, Orla, 224. 
Grafia-Tryk v/ T. Byg, P. Dønvang og V. 
Poulsen, Åbyhøj, 234. 
Graversen, Axel, Horsens, 221. 
Grefa Ur-Import ved Frank Nørager, Glad­
saxe komm., 223. 
Guldborg Værft v. A. P. Botved, 229. 
Gulvtex ved E. Lund Pedersen, Herlev, 
234. 
Gylling Brugsforening, 238. 
Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse, 
Herning, 226/227. 
Hansen & Olsen, møbelfabrik, Brabrand, 
224. 
Hansen, Karl L., & Go., 230. 
Hansen, Nielsine, (købmand Ludvig Han­
sens enke), Horslunde-Nordlunde 
komm., 223. 
Hansens, J. C., Tømmerhandel, 222. 
Hasle Sparekasse, afdeling af Bornholms 
Spare- og Laanekasse i Bønne, 237. 
Haslev Boligselskab, 225. 
Hasner og Madsen, Brøndbyernes komm., 
238. 
Hedegaard, M., 226. 
Henriques, Axel, Fr.berg, 233. 
Himmerlands Shipping & Spedition v. 
Helge Drejer Christensen, Hobro, 239/ 
240. 
Himmerlands Shipping og Spedition, v. 
Niels Kristensen, Hobro, 239. 
Hindenburg", H., & Co., 226. 
Husholdningskompagniet v/ H. P. Spangs-
berg og Poul Spangsberg, Rødovre, 225. 
Hyllinge Træindustri ved Svend Hansen, 
236. 
Højmark, Chr. v/ Brødrene Højmark, 
Dybvad møbelmagasin, Skæve komm., 
227. 
Ideal (Damppressen) ved Phaff Andersen, 
233. 
Ikast sogns spare- og lånekasse, 230. 
Intelec ved Robert F. Williams, Lyngby, 
239. 
Inter-Cake v/ H. Chr. Skøtt, 222. 
International Gummivare-Import ved 
Vald. Nørtranders, 232. 
Iversens, H. B., Specialfabrik for Arbejds­
tøj, Haderslev, 226. 
Jensen og Langebek-Petersens kemisk tek­
niske Fabriker, 223. 
Jensen og Langebek-Petersens kemisk tek­
niske fabriker v/ Thyra Mørch, Tårn­
by, 230. 
Jensen, Aage, 225. 
Jensen, P., & Co., 236. 
Jensens, Jørgen, Bogtrykkeri, I/S, 233. 
Johansen, K. Bendix, Galanteri en Gros, 
224. 
Jydsk Hardvvood Import ved Mogens Niel­
sen, Esbjerg, 228. 
Jydsk Murer- og Entreprenørforretning, 
Aarhus, A. m. b. A., 235. 
Jørgensen, K. A., I/S v/ K. A. & P. Jør­
gensen, Rødovre, 238. 
Jørgensen, Karl & Co., Thisted, 238. 
Jørgensen, Poul, & Co., 223. 
Jørnil v/ Knud Jørgensen, Høje-Tåstrup, 
238. 
K. B. K. Beton I/S, Gram, 235. 
KP Trykkeriet v/ bogtrykker Kjeld Peter­
sen, 229. 
K. S. A. (Københavns Sæbe Automater) 
ved Karl Klitsø, 225. 
Kami ved Kai Flensted, 222. 
Kati-modellen v/ E. Schjølin, 222. 
Kemisk Industri v/ Gunnar Scheuer Niel­
sen, Ålborg, 232. 
Kemisk Industri ved Hans Nielsen, Ål­
borg, 232. 
Kesas, industrilakering v/ Brdr. Linde­
gård Hansen, 226. 
Ketting og Omegns Sparekasse, 232. 
III 
Kirkelig Forening for den indre Mission 
i Danmark, 229, samt 229/230. 
Kirkelig Forening for indre Mission i Kø­
benhavn, 229. 
Kittel-Centralen ved Svend Ahlstrand, 228. 
Kjelgaards Fiskemelsfabrik, I/S Hirtshals, 
238. 
Koral-Fisk ved Elly Elisabeth Schack 
Jacobsen, 222. 
Korena ved John Petersen, 236. 
Kristensens Haarpleje, 233. 
Kronprinsensgades Thehandel ved A. R. 
Hansens Efterfølgere 233/234. 
Kunsthandelen v/ Larsigne Margrethe 
Nielsen og Evald Egmont Nielsen, Nak­
skov, 225. 
Kunsthandelen v/ N. P. Nielsen, Nakskov, 
225. 
Kjøbenhavns Honninghus ved J. L. E. 
Muller, 222. 
Københavns Tyveri Alarm ved Splittorff 
Nielsen, 228. 
Køge Trælasthandel v/ Henning Svend­
sen, 231. 
Langeskov Ejendoms- og Forretnings-
kontor, Rønninge komm., 224. 
Larsen, Carl L., 236. 
Larsens, Skovgaard, Eftf. v/ Rjarne Pe­
dersen og Finn Ryberg, 222. 
Lauridsens, V., Varehus v/ V. Lauridsen 
f. Grunnet, Vejen, 239. 
Lauritzen, J., 235. 
Laursens, M. P., Eftf. v/ Niels Christoffer 
Laursen & Ove Sørensen, Horsens, 235. 
Linned-Fabrikken Nora, M. Hagelsekjær, 
227. 
Lisette-skærme ved Liva Nytoft, Brande, 
236. 
Lorentzen, Niels, & Co., 231 
Lundfort, I/S, Fr.berg, 237. 
Lunøe Serigrafi, 229, 231. 
Lura (Specialfirma for tegneartikler) v./ 
K. Lumby Rasmussen, Odense. 
Lj-ngby autokølerfabrik ved Gunnar Hult-
berg og Leon Nielsen, Lvngbv-Tårbæk, 
234. 
Madsen, C., Rosengaarden, 235. 
Maison Reseda ved Inge Andreasen, 222. 
Maskinfabrikken, P. c. P., I/S, ved L. Pe­
dersen & Søn, Vildbjerg-Nøvling komm., 
235. 
Matthiesen og Bjoljahn's eftf. Hvidovre, 
226. 
Mawi I/S v/ Christensen & Hansen, Gen­
tofte komm., 223. 
Meilstrup & Co., Autohandel, Hvidovre, 
229. 
Metalloplastics ved V. Kronman, 233. 
Metalloplastics ved V. Kronman og F. 
Hasle, 233. 
Metalvarefabriken Pilu ved P. A. Chri­
stiansen & I. Davidsen, Ålborg, 226. 
Mikrotest v/ H. Jacobsen, Gentofte, 228. 
Min Frisør ved Hansen og Juul, Rødovre, 
231. 
Mors Kaffe-Lager ved Olga Thomsen, 225. 
Mortensen og Olesen, I/S, Nvkøbing M., 
232. 
Mortensens, A., eftf. v. Erik Mortil, Rød­
by, 239. 
Musikhjørnet v/ Svend Olaf Møller, 229. 
Møbelfabrikken Toften, I/S v/ V. Jensen 
og K. Nielsen, Vorup, 231. 
Møbelfabriken Toften, I/S v/ V. Neer­
gaard og K. Munk, Vorup, 231. 
Nissen & Grønbechs Eftf. A. Grønbech, 
222. 
Nordisk Hygroteknik ved E. L. Anderberg, 
Slagelse, 224. 
Nordisk Pibefabrik ved Knud D3^ppel, 
Svendborg, 228. 
Nordisk Pibefabrik (The Nordic Briar 
Pipe Factory) ved Knud Dyppel, Svend­
borg, 228. 
Nordisk Værktøjs Industri ved Frode 
Malmkjær og Holger Malmkjær, 226. 
Nordling, C., 228. 
Nyborg Råstof, I/S, ved G. Mortensen & 
Co., 224. 
Nj'gaard Plastic Kommanditselskab af 15. 
maj 1964, Arnborg komm., 235. 
Næsteds Herremagasin I/S, Esbjerg, 224. 
Nørgaard & Thomsen, Haslev-Frerslev 
komm., 226. 
Nr. Rind Auto-, Smede- og maskinværk­
sted ved Rørge Møller og Martin Bach 
Jensen, Ulbjerg-Lynderup kommune, 
221/222 .  
Nørre Vedby Sogns Andelsbageri, 229. 
Olesen, Tb., 229. 
Olsen, Hermann, og Søn, 223. 
Olsen, L. A., & Søn, 229. 
Olsen, Oluf, & Søn, malermestre, Høje-
Tåstrup komm., 224. 
Olsens Alex, eftf. v/ Anna Hermansen, 
Rødby, 226. 
Perchs, A. C., Thehandels Efterfølger, A. 
Ros. Hansens Efterfølgere, 236. 
Pers, Georg A., Glostrup, 238. 
Petersen, Cornelius, & Co. 227. 
Petersen Kai & Knud, 228. 
Petersen, Osv. J., & Søn, 222. 
Petersen, Poul, & Sønner, 233. 
Poulsen, Thygesen, Vejle, 223. 
Qvist's, C. P„ Eftf., 232. 
Radiometer, Aagaard Nielsen & Schrøder, 
231. 
Rahn, Laurids, & Søn, Brande, 237. 
Randers Brugsforening, 226. 
Ree's, Carl, Éftf., 224. 
Reklamefoto v/ Jan Pedersen, 229. 
Rensa ved Axel Winther Boserup og Amdi 
Kampmann Povelsen, Rødovre, 225. 
Renseriet Vesta ved I. Nielsen, Esbjerg, 
224. 
Renseriet Vesta v/ I. Nielsen og I. Schou, 
Esbjerg, 225. 
Ribe Bogtrykkeri v/ Aage Jakobsen, 239. 
Roses boghandel ved Ib O. Pedersen og E. 
Rose, Frederikssund, 234. 
IV 
Rosengaardens Mejeri ved A. Rasmussen, 
226. 
Rødding og Omegns Spare- og lånekasse, 
Spøttrup St., 230. 
Salon Cosmé ved E. Høltermand, Århus, 
236. 
Savoy Trading Ltd. Husholdningsartikler, 
Import og Export, Roskilde, 225. 
Scandinavian Fur Auction Co., 226. 
Shell-Gas Depot For Aalborg og Amter, 
I/S v/ Willy Larsen og Kaj Overgård, 
Horsens-Hammer kommune, 234. 
Simba ved J. P. Madsen, 239. 
Skak's, S. A., Familiefond, Nr. Vium-Her­
borg komm., 236. 
Skandinavisk Dukkefabrik v. H. H. Bøt-
ker, Frederiksberg komm., 223. 
Skifter, Søren, Dansk Slips Fabrik, 229. 
Sola Extruding I/S v. P. Sommer og Kaj 
Larsen, Lillerød, 234. 
Solbjerg-Sundby spare- og lånekasse, 227. 
Sparekassen for Kjøge og Omegn, 225. 
Sparekassen for Nexø og Omegn, 228. 
Sparekassen for Ringsted og Omegn, 221. 
Sparekassen for Svaneke og Omegn, 237. 
Sparekassen for Svendborg og Omegn, 228. 
Spare- og Laanekassen for Horsens By og 
Omegn, 230. 
Spare- og Laanekassen for Nr. Snede og 
Ejstrup Sogne, 233. 
Spare- og Lånekassen i Søndbjerg-Odby 
sogne, Uglev, 238. 
Spækhøkeren v/ Poul Jensen, Ålborg, 239. 
Spækhøkeren v/ E. Hostrup Nielsen, Ål­
borg, 239. 
Stenstrup Teglværker ved Ejnar Marius 
Mosegaard Andersen og Marius Viggo 
Mosegaard Andersen, 225. 
Stilograf Fyldepennedepot ved Louis A. 
Seligmann, Gentofte, 231. 
Strøgets Vindues-Polering ved K. Holm, 
223. 
Svendborg Fingarveri v/ Svend Weimann, 
225. 
Svendsens, F., Korkvarefabrik, Frederiks­
berg komm., 223. 
Svendsens, F., Korkvarefabrik, Glostrup 
238. 
Søbv Motorfabrik ved A. Jørgensen, 240. 
Søby Motorfabrik og Stålskibsværft v/ 
A. C. Jørgensen, 240. 
Søndbjerg-Odby sparekasse, Søndbjerg-
Odby komm., 238/239. 
Sønderby Pels I/S, Gladsaxe, 227. 
Sørbymagle Brugsforening, 238. 
Sørbymagle Sogns og Omegns Hushold­
ningsforening, 238. 
Sørensen, G. K. og K. K., Ålborg, 232. 
Teglelementfabrikken Arnborg ved Lars 
Bilberg, Arnborg komm., 235. 
Tejn Sparekasse, afdeling af Bornholms 
Spare- og Laanekasse i Rønne, 237. 
Teknisk Materialhandel ved B. & N. Ben-
zon, 231. 
Terslev sogns og Omegns Låne- og Spare­
kasse, 234. 
Textil-Børsen v/ Vilh. H. Jensen, Veile, 
224. 
Thage, Jens, & Co., Fr.berg, 233. 
Thy Keramik ved Tage Friis, Nors-Tved 
komm., 227. 
Toftlund og Omegns Sparekasse, 224. 
Toshin Scandinavia v/ Tage Jensen, Tårn­
by komm., 221. 
Trekanthuset ved Flemming Kjær, Vin­
ding komm., 232. 
Trikotagefabrikken Weko ved Wilhelm 
Hellener, 223. 
Tropehuset ved H. Verner-Lassen, Rød­
ovre, 236. 
Tødsø-Erslev spare- og lånekasse, 227. 
Uson Plast Co., The v/ Hviid-Nielsen, 
Herlev, 227/228. 
Vanløse Cementstøberi ved K. V. Pilsborg, 
225. 
Vejle Sten- og Grusværk v/ Kaj A. Jør­
gensen, Vinding komm., 226. 
Vejle Sten- og Grusværk, v/ L. I. Lind, 
T.A.Lind, E. Junior og K. A. Jørgensen, 
226. 
Vends m. fl Herreders Landbo-Spare- og 
Laanekasse, Nørre Åby, 222/223. 
Via Byggehejs v/ Valdemar Jensen, Åby 
komm., 224. 
Vis Herreds Lokalforening, 227. 
Værktøjsfabrikken Anola v/ Børge Lar­
sen og Niels Andresen, Gladsaxe, 234. 
Værktøjsfabrikken Anola v/ Børge Larsen 
og Niels Andresen, Herstedernes komm., 
239. 
Wadtland, Villy, 226. 
Wohlert, Ludvig. Århus, 230. 
Øllgaard, A. A., I/S, Bramminge 228. 
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Berigtigende anmeldelse ti l  anmel­
delse i  statstidende nr.  1(55 af 16. ok­
tober 1963: 
Som handelsministeriets t i lsynsfø­
rende i  Sparekassen for Ringsted og 
Omegn i  stedet for afdøde socialin­
spektør Henry Larsen, Ringsted, er 
valgt mejeribestyrer Tage Møller Laur­
sen, Ringsted, som i forvejen er med­
lem af t i lsynsrådet.  
Som nyt medlem af rådet er valgt 
slagteridirektør Thomas Kræmmer, 
Ringsted. 
Tilsynsrådet består herefter af:  
Kammerherre,  godsejer G. Garth-
Griiner,  Sparresholm, Holme-Olstrup, 
godsejer C. Boisen Thøgersen, Kjæ-
rup, Ringsted, 
polit imester Carl J .  Hansen, Sorø, 
proprietær Gunnar Nielsen, Stakha-
vegård, Ringsted, 
proprietær C. B. Løvengreen, Ny 
Set.  Jørgensgård, Ringsted, 
mejeribestyrer T. M. Laursen, Bing­
sted, og 
slagteridirektør Thomas Kræmmer, 
Bingsted. 
Direktør:  
H. V. Andersen, Bingsted. 
Prokura er meddelt  bogholder P. 
Gerner Hansen, Bingsted. 
Firmaet tegnes herefter af:  
2 af t i lsynsrådets medlemmer eller 
et  af dettes medlemmer i  forening I 
med direktøren eller pr.  prokura af1  
et t i lsynsrådsmedlem eller direktøren 
i forening med bogholder P. Gerner 
Hansen. 
Tilføjelse t i l  vedtægternes § 1,  stk.  1:  
Sparekassen for Bingsted og Om­
egn driver ti l l ige virksomhed i Ben­
løse kommune under bifirmaet „Ben­
løse sparekasse,  fi l ial  af Sparekassen 
for Bingsted og Omegn". 
Tilføjelsen er godkendt af sparekas­
sens t i lsynsråd og direktør den 29. 
maj 1964 og stadfæstet af t i lsynet med 
banker og sparekasser den 19. august j 
1964. 
Polit imesteren i  Bingsted m. v.,  den 
29. oktober 1964. 
Firma Bagsværd Special Optik ved 
Aase Kirkegaard af Gladsaxe kommu­
ne, er hævet.  
ver håndværk i  Gladsaxe kommune. 
Per Burehardi af Birkerød og Gotfred 
Hugo Trobeck af Frederiksberg, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
l iver for sig.  
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 30. 
oktober 1964. 
Berigtigende anmeldelse: 
Den i  statstidende nr.  99 af 28. juli  
1964 bekendtgjorte anmeldelse t i l  her­
værende handelsregister vedrørende 
firmaet „Toshin Scandinavia Ltd.,  v/  
T.  Jensen" berigtiges således: 
Tage Jensen af Tårnby driver han­
del i  Tårnby kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet „Tos-
hin Scandinavia v/  Tage Jensen". 
Polit imesteren i  Tårnby, den 30. ok­
tober 1964. 
Thor Walter Bentsch af Kettinge-
Bregninge kommune udøver industri­
drift  i  Kettinge-Bregninge kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet Bito v.  Thor W. Rentsch. 
Prokura er meddelt  fru Birthe 
Bentsch. 
Polit imesteren i  Sakskøbing m. v.,  
den 30. oktober 1964. 
Firmaet „Faxe Andelsfoderstof for­
retning og Faxe Frøkontor" af Faxe 
kommune anmelder,  at  gårdejer Hans 
Nielsen, Strandhøjgård, Faxe Lade­
plads er udtrådt af selskabets besty­
relse,  og at  gårdejer Kaj Nielsen, Tra­
negård, Elmue pr.  Faxe, og gårdejer 
Bent Boye Andersen, Barup pr.  Karise,  
er indtrådt som medlemmer af besty­
relsen. 
Polit ikontoret i  Store-Heddinge, den 
30. oktober 1964. 
Firmaet „Axel Graversen", Horsens, 
anmelder,  at  Poul Bent Flensbak af 
Horsens,  er udtrådt af f irmaet.  Fir­
maet fortsættes uændret med Axel Gra­
versen af Horsens,  som eneste ansvar­
lige indehaver.  
Polit imesteren i Horsens købstad 
m. v.,  den 30. oktober 1964. 
Firma Bagsværd Special Optik ved Fa. Nr. Rind Auto-,  Smede- og ma-
Per Burehardi og Hugo Trobeck dri- skinværksted ved Børge Møller og Mar-
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t in Bach Jensen driver håndværk i  
Ulbjerg-Lynderup kommune. 
Børge Møller og Martin Bach Jen­
sen, begge af Nr.  Bind er de ansvar­
lige deltagere.  
Polit imesteren i  Viborg købstad 
m. v.,  den 29. oktober 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet P. Christensens Æskefabrik 
er hævet.  
Firmaet „Kami" ved Kai Flensted er 
hævet.  
Ilse Gottschau er udtrådt af f irmaet 
Nissen & Grønbechs Eftf .  A. Grønbech, 
som videreføres uforandret af den 
hidtidige deltager Poul Borén. 
Firmaet Osv. . / .  Petersen & Søn er 
afmeldt af det herværende handelsre­
gister efter at  forretningskontoret er 
overflyttet  t i l  Hvidovre. 
Firmaet Kjøbenhavns Honninghus 
ved J.  L.  E. Midler er hævet.  
Hans Christian Skøtt  af Gentofte 
driver handel som eneste ansvarlig 
deltager af f irmaet INTER-CAKE v/ 
IL Chr. Skøtt .  Prokura er meddelt  
Ernst Lerager.  
Firmaet „Skovgaard Larsens Eftf ." 
v/  Bjarne Pedersen og Finn Rgberg 
driver håndværk. Bjarne Pedersen og 
Finn Axel Byberg er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Folmer Søegaard driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet f lexi-møbler,  v/  F. Søegaard. 
Ingeborg Kirstine Andreasen, født 
Andersen, som er eneste ansvarlig in­
dehaver af f irmaet Maison Reseda ved 
Inge Andreasen fører efter anmeldelse 
slægtsnavnet Andersen således at  hen­
des fulde navn herefter bliver Inge­
borg Kirstine Andersen. 
Victor Emanuel Schjølin driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet KATI-modellen v/  E. 
Schjølin.  
Elly Elisabeth Schack Jakobsen, 
født Larsen, driver handel som eneste 
ansvarlig indehaver af f irmaet „KO­
RAL-FISK" ved Elly Elisabeth Schack 
Jacobsen. 
Ida Jacobine Hansen, født Nielsen, 
driver handel som eneste ansvarlig 
indehaver af f irmaet J. C. Hansens 
Tømmerhandel,  idet hun uforandret 
fortsætter den af hendes afdøde ægte­
fælle Jens Christian Hansen under 
nævnte hidtil  uanmeldte firma drevne 
virksomhed. Prokura er meddelt  Sven 
Bobert Hansen og Ivan Peter Hansen 
hver for sig.  
Københavns magistrat ,  den 31. okto­
ber 1964. 
Vends m. fl .  Herreders Landbo-
Spare- og Laanekasse, Nørre Åby, an­
melder 
at  ny vedtægter af 23. juli  1964 er 
stadfæstet af handelsministeriet  den 
7. september 1964, 
at  direktør Christian Ejner Jensen 
er fratrådt,  
at  følgende ti lsynsrådsmedlemmer 
er fratrådt,  nemlig 
gårdejer Gunnar Lohmann, Asperup, 
gårdejer Aage Basmussen, Kærby-
holm, 
gårdejer Mads Melby Larsen, Blanke, 
og 
gårdejer Jens Marius Jørgensen, 
Middelfart ,  
at  følgende er t i l trådt t i lsynsrådet,  
nemlig 
købmand Harald Emanuel Nielsen 
Sørensen, Nørre Åby, 
gårdejer Knud Bentholm, Båring pr.  
Asperup, 
gårdejer Johannes Hansen, Blanke, 
og 
kæmner Henning Nielsen, Middel­
fart ,  
at  kollektiv prokura er meddelt  
afdelingsbestyrer Svend Aage Bech, 
Binge, 
afdelingsbestyrer Børge Gotfredsen, 
Årup, 
afdelingsbestyrer Aage Christian 
Hansen, Brenderup, F.,  
kasserer Aage Jørgensen, Nørre Åby, 
afdelingbestyrer Mary Lehrmann 
Larsen, Middelfart ,  
bogholder Bobert Olsen, Nørre Åby, 
fuldmægtig Ejner Basmussen, Mid­
delfart ,  
fuldmægtig Jens Erik Basmussen, 
Nørre Åby, 
der hver for sig tegner sparekassen i  
forbindelse med enten ti lsynsrådets 
formand eller t i lsynsrådets næstfor­
mand eller en direktør,  
at  sparekassen, hvis hovedkontor 
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t i l l ige fører firmanavnet Nørre Aaby 
Sparekasse,  har følgende fil ialer,  nem­
lig 
Aarup Sparekasse,  Brenderup Spare­
kasse,  Vends Herreds Sparekasse,  Mid­
delfart ,  Vends Herreds Sparekasse,  
Ringe, Asperup Sparekasse,  Bred Spa­
rekasse,  Fjeldsted Sparekasse,  og 
Harndrup Sparekasse.  
Polit imesteren i  Middelfart ,  den 2. 
november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Trikotagefabrikken WE-
KO" ved Wilhelm Hellener er hævet.  
Firmaet „Strøgets Vindues-Pole­
ring" ved K. Holm er hævet.  
Jørgen Sophus Hermann Olsen er ud­
trådt af f irmaet Hermann Olsen og 
Søn. Firmaet videreføres uforandret af 
den hidtidige deltager Helmer Henry 
Frode Olsen. 
Poul Erik Trorup er indtrådt i  f ir­
maet Dansk Svagstrøm vi Kurt Ejnar 
Kampf som ansvarlig og ti l  underskrift  
berettiget deltager.  
Hans Gustav Winther Mørch, som 
var eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet Jensen og Langebek-Petersens 
kemisk tekniske Fabriker,  er afgået 
ved døden, og firmaet er afmeldt af det 
herværende handelsregister,  efter at  
forretningskontoret er overflyttet  t i l  
Tårnby Kommune. 
Firmaet Phillip Fraas er hævet.  
Anna Dora Jørgensen, født Christi­
ansen, er udtrådt af f irmaet Poul Jør­
gensen & Co. Firmaet fortsættes ufor­
andret af den hidtidige deltager Egon 
Poul Jørgensen. 
Københavns magistrat ,  den 2. no­
vember 1964. 
Firmaet MAWI I/S vt  Christensen & 
Hansen udøver industridrift  i  Gentofte 
kommune. Gunnar With Christensen 
af Roskilde og James Martin Hansen 
af København er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Gentofte,  den 2. no­
vember 1964. 
Berigtigelse t i l  bekendtgørelse i  
statstidende 26. oktober 1964: 
Hans Heinrich Josef Sørensen Bøt-
ker,  der var medindehaver af f irmaet 
„Skandinavisk Dukkefabrik v.  II .  H. 
Bøtker" er afgået ved døden, hvorefter 
firmaet uforandret fortsættes med den 
hidtidige deltager Ole Henning Bøt­
ker,  Strandhavevej 206, Hvidovre, som 
eneste ansvarlige indehaver.  
Firmaet „F. Svendsens Korkvarefa-
brik" er afmeldt som overflyttet  t i l  
Glostrup kommune. 
Firmaet „Willg Bach" har med­
delt  Mogens Johannsen, Sylows Allé 
2,  eneprokura. 
Firmaet „Fabriken Ly la v.  E. Karls­
son" har ti lbagekaldt den fru Agda 
Louise Marie Magdalene Karlsson, f .  
Nielsen, meddelte prokura.  
Polit imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 2. november 1964. 
Firmaet „Thygesen Poulsen" dri­
ver handel i  Vejle købstad. Olga Inge­
borg Thygesen Poulsen og Per Thyge­
sen Poulsen er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Vejle,  den 2. novem­
ber 1964. 
Firma „S. Bruun & Søn" driver 
håndværk i  Gladsaxe kommune. Hans 
Sophus Johannes Bruun og Kjeld Ar­
thur Bruun, begge af Gladsaxe, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
hver for sig.  
Frank Nørager af Gladsaxe driver 
handel i  Gladsaxe kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
Grefa Ur-Import ved Frank Nørager. 
Prokura er meddelt  Grethe Nørager.  
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 3. 
november 1964. 
Den af Nielsine Hansen (købmand 
Ludvig Hansens enke) af Svinsbjerg i  
Horslunde-Nordlunde kommune ti l  
Holger Christian Hansen meddelte 
prokura er hævet.  
Polit imesteren i  Nakskov m. v.,  den 
3. november 1964. 
Firmaet Engparkens kød udsalg v/  
Lis Sørensen og Henry Sørensen dri­
ver handel i  Åbyhøj,  Åby kommune. 
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Agnes Lis Steffensen Sørensen og 
Henry Sørensen, begge af Hørning 
kommune, er de ansvarlige deltagere.  
Polit ikreds nr.  44, Hasle herred, År­
hus,  den 3. november 1964. 
Enkefru Yrsa Nyborg Jensen af Åby 
kommune anmelder,  at  hun som ene­
ste ansvarlige indehaver uforandret 
fortsætter det af hendes afdøde mand 
tidligere anmeldte firma: VIA Bygge-
hejs v/  Valdemar Jensen. 
Polit ikreds nr.  44, Hasle herred, År­
hus,  den 3. november 19(34. 
Firmaet Hansen <Sc Olsen, møbelfa­
brik,  Brabrand, anmelder,  at  Harald 
Ernest Olsen er udtrådt af f irmaet,  
der fortsættes uforandret med Ib Hall  
Olsen som eneste ansvarlige indeha­
ver.  
Polit ikreds nr.  44, Hasle herred, År­
hus,  den 3. november 1964. 
„Tilsynsrådet for Toftlund og Om­
egns Sparekasse" anmelder,  at  af t i l­
synsrådet er udtrådt rentier Niels 
Ferslev, Toftlund, og i  hans sted er 
indtrådt gårdejer Poul Jensen Rossen, 
Ørderup pr.  Toftlund. 
Polit imesteren i  Toftlund, den 2. 
november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet K. Bendix Johansen Galan­
teri  en Gros er hævet.  
Firmaet Orla Gordon er hævet.  
Hans Ejnar Jespersen, der var an­
svarlig deltager i  firmaet Carl Ree's 
Eftf .  er afgået ved døden. Firmaet fort­
sættes uforandret af den hidtidige del­
tager Gerda Hansen. 
Københavns magistrat ,  den 4. no­
vember 1964. 
Peter Alfred Rasmussen af Rønnin­
ge kommune driver handel i  Rønnin­
ge kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet „Langeskov Ejen­
doms- og Forretningskontor." 
Polit imesteren i  Kerteminde køb­
stad m. v.,  den 4. november 1964. 
Firmaet „Oluf Olsen & Søn, maler­
mestre" driver håndværk i  Høje-Tå­
strup kommune. 
Lars Oluf Olsen og Erik Hans Oluf 
Olsen, begge af Høje-Tåstrup, er de 
ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Glostrup, den 4. 
november 1964. 
Firmaet I/S Nyborg Råstof ved G. 
Mortensen & Co. driver handel i  Ny­
borg købstad. Gunner Ulrik Morten­
sen, Leo Ragnar Mortensen og Paul 
Johansen, alle af Nyborg, er de an­
svarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Nyborg, den 4. no­
vember 1964. 
Firmaet „Nordisk Hygroteknik ved 
E. L.  Anderberg" af Slagelse købstad 
er afmeldt.  
Polit imesteren i  Slagelse købstad m. 
v. ,  den 4. november 1964. 
Vilhelm Henrik Jensen af Vejle kom­
mune driver handel i  Vejle købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet „Textil-Børsen v/  Vilh.  H. 
Jensen". 
Polit imesteren i Vejle,  den 4. no­
vember 1964. 
Iris Amanda Nielsen af Esbjerg dri­
ver håndværk i  Esbjerg købstad som 
eneste ansvarlige indehaver af f irma­
et „Renseriet  Vesta ved I.  Nielsen". 
Polit imesteren, Esbjerg, den 5. no­
vember 1964. 
Firmaet „Næsteds Herremagasin 
I/S" driver handel i  Esbjerg kommu­
ne. Martin Peder Næsted og Kurt Chri­
stian Næsted, begge af Esbjerg, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firma­
et i  forening. 
Polit imesteren, Esbjerg, den o. no­
vember 1964. 
Johannes Bryderup af Svendborg 
kommune driver handel i  Svendborg 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet:  „Johs. Bryderup 
Chokolade & Sukkervarer en gros",  
Svendborg. 
Politimesteren i Svendborg m. v.,  
den 5. november 1964. 
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Firmaet „Kunsthandelen" vi  Lar-
signe Margrethe Nielsen og Evald Eg­
mont Nielsen af Nakskov købstad er 
hævet.  
Efter at  Niels Peder Nielsen, der si­
den 1943 sammen med sin søn Evald 
Egmont Nielsen havde drevet virksom­
hed i  Nakskov under det uanmeldte 
firma „Kunsthandelen v/  N. P. Niel­
sen og Søn", i  1947 var afgået ved dø­
den, fortsatte sønnen firmaet uforan­
dret,  først  med sin moder Larsigne 
Margrethe Nielsen som ansvarlig del­
tager indtil  hendes død i  1952 og der­
efter som eneindehaver,  indtil  han i 
1963 afgik ved døden. Firmaet,  der 
driver håndværk i  Nakskov købstad, 
fortsættes uforandret af sidstnævntes 
enke Ellen Elise Nielsen af Nakskov 
som ansvarlig indehaver.  
Polit imesteren i  Nakskov m. v.,  den 
5. november 1964. 
Under firma „Savoy Trading Ltd. 
Husholdningsartikler,  Import og Ex-
port" drives handel i  Roskilde køb­
stad af et  selskab med begrænset an­
svar,  hvis vedtægter er af 28. septem­
ber 1964. Den i  selskabet indskudte 
kapital  udgør kr.  100.000,00. Medlem­
merne hæfter ikke for selskabets for­
pligtelser.  Selskabets bestyrelse be­
står af:  Hans Adolf Wegeberg, Her­
ning (formand),  Hans Christian Suhr 
Henriksen, Ålborg (næstformand),  
Svend Aage Grønvold, Søborg, Jes 
Møller Eegholm, Sønderborg, Egon 
Schytt ,  Nykøbing F. Selskabet tegnes 
af 3 bestyrelsesmedlemmer i  forening. 
Prokura er meddelt  direktør Arne Ak­
sel Hansen i  forening med et besty­
relsesmedlem. Bekendtgørelse t i l  med­
lemmerne skal ikke ske i  offentlige 
t idender.  
Polit imesteren i  Roskilde købstad 
m. v.,  den 5. november 1964. 
Firma „Stenstrup Teglværker ved 
Ejnar Marius Mosegaard Andersen og 
Marius Viggo Mosegaard Andersen", 
Stenstrup, anmelder,  at  den Ane Ma­
rie Kristine Andersen f.  Nielsen og 
Jørn Fornais Andersen meddelte pro­
kura ti lbagekaldes og prokura er i  
stedet meddelt  Finn Andersen. 
Politimesteren i Svendborg m. v.,  
den 5. november 1964. 
Firma „Svendborg Fingarveri v/  
Svend Weimann", Svendborg, anmel­
der,  at  prokura er meddelt  Preben 
Steen Albrechtsen, Knud Erik Hansen 
og Christen Stubbe Teglbjærg, som 2 
(to) i  forening tegner firmaet.  
Polit imesteren i  Svendborg m. v.,  
den 5. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet K.S.A. (Københavns Sæbe 
Automater) ved Karl Klitsø er hævet.  
Firmaet Vanløse Cementstøberi ved 
K. V. Pilsborg er hævet.  
Firmaet Homann Erichsen er hævet.  
Firmaet Frode Christensen & Tjelle-
sen er hævet.  
Firmaet Mor's Kaffe-Lager ved Olga 
Thomsen er hævet.  
Firmaet Aage Jensen er hævet.  
Firmaet Thyra Carlsen er hævet.  
Aage Nielsen, som havde kollektiv­
prokura i  f irmaet Dansk Spare-Sel-
skab, er afgået ved døden. 
Københavns magistrat ,  den 5. no­
vember 1964. 
Firmaet „Renseriet  Vesta v/  I .  Niel­
sen og / .  Schou" af Esbjerg, er hævet.  
Polit imesteren i  Esbjerg, den 5. no­
vember 1964. 
Firmaet „Husholdningskompagniet 
v/  H. P. Spangsberg og Poul Spangs-
berg", Rødovre kommune, er hævet.  
Amdi Kampmann Povelsen er ud­
trådt af f irmaet „Rensa ved Axel 
Winther Boserup og Amdi Kampmann 
Povelsen", af Rødovre kommune, der 
fortsættes uforandret af den hidtidi­
ge deltager Axel Winther Boserup. 
Polit imesteren i  Hvidovre, den 6. 
november 1964. 
Haslev Boligselskab af Haslev-Frers-
lev kommune, er hævet.  
Polit imesteren i  Køge, den 6. no­
vember 1964. 
Dommer R. Ole Sørensen, Køge, er 
udtrådt af og borgmester Åge Sund, 
Køge, er indtrådt i  t i lsynsrådet for 
Sparekassen for Kjøge og Omegn. 
Politimesteren i Køge, den 6. no­
vember 1964. 
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Firmaet „Nørgaard & Thomsen" 
driver håndværk i Haslev-Frerslev 
kommune. 
Peder Poulsen Nørgaard og Vagn 
Walther Thomsen af Greve-Kildebrøn­
de kommune er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet hver for sig.  
Polit imesteren i  Køge, den 6. no­
vember 1964. 
„Randers Brugsforening" ,  Randers,  
anmelder,  at  den forretningsfører Val­
demar Nielsen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt.  
Regnskabschef Georg Poulsgaard, 
Randers,  er i  stedet meddelt  prokura 
og tegner firmaet i  forening med for­
retningsfører Herman Maribo Kjeld­
bjerg, Randers.  
Polit imesteren i  Randers,  den 6. 
november 1964. 
Vejle Sten- og Grusværk, v/  L. I .  
Lind, T.  A. Lind, E. Junior og K. A. 
Jørgensen, Vejle,  meddeler herved, at  
f irmaet er hævet.  
Polit imesteren i Vejle,  den 6. no­
vember 1964. 
Kaj August Jørgensen, Mølholm pr.  
Vejle,  udøver industridrift  i  Vinding 
kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af f irmaet:  „Vejle Sten- og 
Grusværk", v/  Kaj A. Jørgensen. 
Polit imesteren i  Vejle,  den 6. no­
vember 1964. 
Firmaet „Metalvarefabriken PILJJ 
ved P. A. Christiansen & I.  Davidsen" 
udøver industridrift  i  Ålborg købstad. 
Poul Axel Christiansen af Ålborg, 
og Ib Davidsen af Dall  pr.  Svenstrup, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
4. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Nordisk Værktøjs Industri  
ved Frode Malmkjær og Holger Malm­
kjær er afmeldt af det herværende 
handelsregister.  
Stanley Burmeister,  der var ansvar­
lig deltager i  firmaet S. Burmeister,  
& Co.,  er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af de hidtidige 
deltagere Hilmar Johannes Rørly og 
Carl Christian Burmeister.  
Firmaet M. Hedegaard er hævet.  
Firmaet Rosengaardens Mejeri ved 
A. Rasmussen er hævet.  
Firmaet „Seandinavian Fur Auction 
Co." er afmeldt af det herværende 
handelsregister,  efter at  forretnings-
kontoret er overflyttet  t i l  Glostrup. 
Københavns magistrat ,  den 6. no­
vember 1964. 
Firmaet Alex Olsens eft f .  v/  Anna 
Hermansen er hævet.  
Polit imesteren i  Rødby m. v.,  den 
9. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet 11. Hindenburg & Co. er 
hævet.  
Firmaet Villy Wadtland er afmeldt 
det herværende handelsregister,  efter 
at  forretningskontoret er overflyttet  t i l  
Rungsted kyst.  
Eigil  Jørgen Lindegaard Hansen er 
udtrådt af f irmaet KESAS, industri­
lakering v/  Brdr.  Lindegård Hansen, 
der fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Kaj Gunnar Lindegaard 
Hansen. 
Københavns magistrat ,  den 9. no­
vember 1964. 
Firmaet „Matthiesen og Bjoljahn's 
eft f ." ,  Hvidovre kommune, er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 10. 
november 1964. 
Hans Boysen Iversen af Haderslev 
udøver industridrift  i  Haderslev kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „11. B. Iversens Specialfabrik 
for Arbejdstøj".  
Prokura er meddelt  Jørgen Hunde-
vadt Iversen. 
Polit imesteren i  Haderslev, den 10. 
november 1964. 
Hammerum Herreds Spare- og Låne­
kasse,  Herning, anmelder,  at  dens ved­
tægter under 17. september 1964 er æn­
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dret,  og at  de ændrede vedtægter un­
der 9. oktober 1964 er stadfæstet af t i l­
synet med banker og sparekasser.  
Polit imesteren i  Herning købstad 
m. v.,  den 10. november 1964. 
Solbjerg-Sundby spare- og lånekasse 
anmelder,  at  gårdejer Niels Nielsen, 
Sundby, er udtrådt af t i lsynsrådet og 
at  gårdejer Anders Nielsen, Sundby, er 
indtrådt i  stedet for.  
Polit imesteren i  Nykøbing Mors,  
den 10. november 1964. 
Af t i lsynsrådet for Tødsø-Erslev spa­
re- og lånekasse er udtrådt sognefoged 
Hans Gade, Tødsø, der er afgået ved 
døden, og gårdejer Valdemar Krogh, 
Erslev. 
Til  medlemmer af t i lsynsrådet er i  
stedet følgende valgt:  
Gårdejer Klaus Hyldig, Tødsø, og 
gårdejer Laurets Krogh, Erslev. 
Som formand er valgt fru Kirstine 
Olesen, Tødsø, der i  forvejen er med­
lem af t i lsynsrådet.  
Polit imesteren i  Nykøbing Mors,  
den 10. november 1964. 
Tage Alban Friis af Nors-Tved kom­
mune driver håndværk i  Nors-Tved 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Thy Keramik ved 
Tage Friis".  
Polit imesteren i  Thisted købstad 
m. v.,  den 10. november 1964. 
Berigtigelse,  jfr .  statstidende nr.  97 
af 25. juli  1964: 
Firma Chr. Højmark v/  Brødrene 
Højmark, Dybvad møbelmagasin dri­
ver håndværk i  Skæve kommune. 
Ole Christian Højmark og Jens 
Lindhardt Højmark er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Sæby købstad m. v.,  
den 10. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Linned-Fabrikken „Nora" 
M. Iiagelsekjær er hævet.  
Svend Henry Klein, der var ansvar­
lig deltager i  f irmaet Cornelius Peter­
sen & Co. er afgået ved døden. Fir­
maet fortsættes uforandret af den hid­
tidige deltager Arthur Sophus Rathjen. 
Karl Kristian Zachariassen Holst  er 
udtrådt af f irmaet THE DEIIN EX-
PORT COMPANY. Niels Christian 
Dehn af Frederiksberg er indtrådt i  
f irmaet som ansvarlig og ti l  under­
skrift  berettiget deltager og videre­
fører firmaet uforandret sammen med 
den hidtidige deltager Georg Chri­
stian Dehn. 
Københavns magistrat ,  den 11. no­
vember 1964. 
Firmaet „Bundgaard Andersens Ef­
terfølgere, Vejle Papvarefabrik ved N. 
P. Pedersen og H. Andersen" er hæ­
vet.  
Polit imesteren i Vejle,  den 11. no­
vember 1964. 
Jens Jørn Thomsen af Ålborg kom­
mune driver håndværk i  Ålborg køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „E L V A N ingeniørfirma 
v/ Jens Jørn Thomsen". 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
11. november 1964. 
Af bestyrelsen for Vis Herreds Lo­
kalforening er udtrådt gårdejer Gun­
nar Nielsen, Hokkerup. 
I  stedet er indtrådt gårdejer Svend 
Nissen, Øster-Gejl  pr.  Tørsbøl.  
Polit imesteren i Gråsten, den 11. no­
vember 1964. 
Firmaet „Elektrikeren I/S ved Poul 
Maribo Pedersen og Erik Nissen" dri­
ver håndværk i  Sønderborg købstad. 
Poul Maribo Pedersen af Sundsmark 
pr.  Sønderborg og Erik Nissen, Ring­
gade 180 B, Sønderborg, er de ansvar­
lige deltagere.  
Polit imesteren i Sønderborg, den 
10. november 1964. 
Firma Sønderby Pels l /S driver 
håndværk i  Gladsaxe kommune. Chri­
stian Gyldenstjerne Sønderby af Fre­
deriksberg og Jacques Vilhelm Søn­
derby af Gladsaxe er de ansvarlige del­
tagere.  Prokura er meddelt  Bodil  Søn­
derby af Frederiksberg. 
Firma „The Uson Plast Co" v/  
Hviid-Nielsen udøver industridrift  i  
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Herlev kommune. Kaj Frederik 
Schlein af København, Henning Mo­
ritz Schlossmann af Hellerup og Kaj 
Julius Hviid-Nielsen af Frederikssund­
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Prokura er meddelt  Kaj Frederik 
Schlein og Henning Moritz Schloss­
mann i  forening, samtidig er der med­
delt  Kaj Julius Hviid-Nielsen enepro­
kura.  
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 11. 
november 1964. 
Af f irmaet „A. A. Øllgaard I /S",  
Bramminge, er udtrådt Asta Alvilde 
Øllgaard, født Jensen. Indtrådt er Aase 
Øllgaard Larsen, født Øllgaard, af Hol­
te,  og Else Marie Kongensbjerg, født 
Øllgaard, af Bramminge, som ansvar­
lige deltagere.  Firmaet tegnes fremde­
les af samtlige deltagere i  forening. 
Af t i lsynsrådet for „Brøns Sogns 
Spare- og Laanekasse",  Brøns, er ud­
trådt Gerhard Hansen, Brøns. 1 stedet 
er indtrådt Valdemar Krog, Sønder-
næs, Brøns. 
Firmaet „Cijkleforretningen Riber-
hus ved Iver Iversen, Ribe", er hævet.  
Polit imesteren i  Ribe, den 11. no­
vember 1964. 
„Sparekassen for Nexø og Omegn" 
anmelder som forandring i  kassens 
hidtidige firmaanmeldelse,  at  fhv. 
avlsbruger Hans Georg Kofod Jensen, 
Ibsker,  er udtrådt af t i lsynsrådet,  og 
i  hans sted er indtrådt gårdejer Hans 
Kristian Marcher,  Ibsker.  
Polit imesteren i  Bønne polit ikreds,  
den 11. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser.  
Kjeld Aage Lehnsdal driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af 
f irmaet „CHRISTER ART HAND-
WORK vi K. A. Lehnsdal".  
Firmaet Kittel-Centralen ved Svend 
Ahlstrand er hævet.  
Christian Nordling, der var eneste 
ansvarlig indehaver af f irmaet C. 
Nordling, er afgået ved døden. Firmaet 
fortsættes uforandret af afdødes ar­
ving Niels Erik Nordling. 
Firmaet Gasjusteringen vi E. J.  Mad­
sen er afmeldt af handelsregistret .  
Firmaet Kai & Knud Petersen er hæ­
vet.  
Firmaet Københavns Tgveri Alarm 
ved Split torff  Nielsen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 11. no­
vember 1964. 
Helen Lise Jacobsen af Gentofte ud­
øver industridrift  i  Gentofte kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af 
f irmaet „Mikrotest" v/  H. Jacobsen. 
Firmaet „E. A. Christensen & A. 
Holst  Christensen l /S" udøver hånd­
værk og industri  i  Gentofte kommune. 
Emil August Christensen af Gentofte 
og Arne Holst  Christensen af Søllerød 
er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Gentofte,  den 12. 
november 1964. 
Hans Mogens Nielsen af Esbjerg 
kommune driver handel i  Esbjerg køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „Jydsk Hardwood Import 
ved Mogens Nielsen". 
Polit imesteren i  Esbjerg, den 12. 
november 1 9fi4. 
Firma „Nordisk Pibefabrik ved 
Knud Dyppel" er hævet.  
Knud Lassen Dyppel af Svendborg 
kommune udøver industridrift  i  
Svendborg købstad, som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „Nordisk 
Pibefabrik (The Nordic Briar Pipe 
Factory) ved Knud Dyppel".  
Polit imesteren i  Svendborg m. v.,  
den 12. november 1964. 
Tilsynsrådet for „Sparekassen for 
Svendborg og Omegn", anmelder,  at  
medlem af rådet,  direktør Tage Laur­
sen, Kirkeby pr.  Stenstrup, er afgået 
ved døden den 8. april  1964. I  stedet 
er fra 1.  november 1964 nyvalgt som 
medlem af rådet,  landinspektør Kaj 
Bernhard Dyre Basmussen, Svendborg. 
Politimesteren i Svendborg m. v.,  
den 12. november 1964. 
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Firmaet Nørre Vedby Sogns Andels-
bageri er hævet.  
Firmaet Falkerslev Sogns Andels-
mølle og -bageri er hævet.  
Polit imesteren i Nykøbing F.,  den 
12. november 1964. 
Firmaet „MEILSTRUP & Co.,  Auto-
handel" driver handel i  Hvidovre 
kommune. Preben Mogens Meilstrup 
og Jens Peter Remtoft,  begge af Hvid­
ovre,  er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 13. 
november 1904. 
Firmaet „Guldborg Værft" v.  A. P. 
Botved er hævet.  
Polit imesteren i  Sakskøbing m. v.,  
den 13. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Kaj Friis Junge af Vejle og Axel 
Nielsen her af staden er indtrådt i 
bestvrelsen for firmaet Kirkelig For­
ening for den indre Mission i  Dan­
mark. Foreningen har under 14. ja­
nuar 1964 foretaget ændringer i  sine 
vedtægter.  
Svend Olaf Møller driver handel 
som eneste ansvarlig indehaver af fir­
maet „Musikhjørnet" v/  Svend Olaf 
Møller.  Prokura er meddelt  Carl  Lud­
vig ivonstatin Vilhelm Møller.  
Jan Ove Pedersen driver håndværk 
som eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet REKLAMEFOTO v/ Jan Peder­
sen. Prokura er meddelt  Bent Flem­
ming Jensen. 
Firmaet L. A. Olsen & Søn er af­
meldt af handelsregistret ,  idet virk­
somheden fortsættes under ændret fir­
ma. 
Kjeld Jørgen Petersen af Kastrup 
driver håndværk som eneste ansvar­
lig indehaver af f irmaet KP TRYK­
KERIET v/ bogtrykker Kjeld Peter­
sen. 
Georg Carl Larsen driver håndværk 
som eneste ansvarlig indehaver af f ir­
maet Glasfiber monter ingen „Trio" 
ved Georg Larsen. 
Københavns magistrat ,  den 13. no­
vember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Th. Olesen har ti lbagekaldt 
den Poul Vilhelm Jeppesen givne kol­
lektivprokura. 
Firmaet Søren Skifter Dansk Slips 
Fabrik har meddelt  1 'reben Stig Skif­
ter prokura.  Firmaet tegnes fremtidig 
af den ansvarlige indehaver Augusta 
Elna Bern Skifter,  født Hansen, i  for­
bindelse med Jon Palle Buhl,  som er 
beskikket som tilsynsværge i  stedet 
for Knud Børge Carstensen Strand. 
Københavns magistrat ,  den 13. no­
vember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Jens Christian Georg Valdemar 
Baunsøe, der var ansvarlig deltager i 
f irmaet Georg Baunsøe & Søn, er af­
gået ved døden. Firmaet fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager 
Torben Kjeld Baunsøe. 
Firmaet „Auto Repair" ved K. Mor­
tensen er hævet.  
Eigil  Nielsen og Gerhardt Bloek 
Nielsen Trepile,  førstnævnte af Drag­
ør,  er indtrådt i  f irmaet Lunøe Seri­
grafi  som ansvarlige og ti l  underskrift  
berettigede deltagere hvorved de dem 
meddelte prokuraer er bortfaldet.  
Ivan Mogens Lønberg-Jensen driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet Kai Due, idet han 
uforandret fortsætter den af hans hu­
stru Aase Valborg Lønberg-Jensen, 
født Zander,  og tidligere af hendes 
første ægtefælle,  afdøde Kai Valde­
mar Due, under nævnte,  hidtil  uan­
meldte firma drevne virksomhed. 
Prokura er meddelt  Erik Finn Løn­
berg-Jensen og Ib Lønberg-Jensen 
hver for sig.  
Firmaet Kirkelig Forening for indre 
Mission i  København er hævet.  
Firmaet Bethesdas Boghandel,  un­
der hvilket kirkelig Forening for 
indre Mission i  København ti l l ige drev 
virksomhed, er hævet.  
Firmaet Kirkelig Forening for den 
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indre Mission i  Danmark driver ti l l ige 
handel under firmaet Bethesdas Bog­
handel.  
Prokura er meddelt  Harry Nielsen. 
Firmaet Karl L.  Hansen & Co. er 
hævet.  
Københavns magistrat ,  den 14. no­
vember 1964. 
Firmaet „A.M.-Auto ved Jørgen An­
dersen og Preben Meilstrup", Hvid­
ovre kommune, er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 13. 
november 1904. 
Thyra Valborg Mørch af Køben­
havns kommune udøver industridrift  
i  Tårnby kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „Jensen og 
Langebek-Petersens kemisk tekniske 
fabriker v/  Thgra Mørch". Prokura er 
meddelt  Axel Gregers Winther Mørch. 
Polit imesteren i  Tårnby, den 12. no­
vember 1964. 
Firmaet „F. Arentoft  & Søn" driver 
håndværk i  Søllerød kommune. Frode 
Bødtcher Arentoft  og Ove Bødtcher 
Arentoft ,  begge af Vedbæk, er de an­
svarlige deltagere.  
Frode Bødtcher Arentoft  tegner fir­
maet alene. 
Prokura er meddelt  Ove Bødtcher 
Arentoft .  
Polit imesteren i Lyngby, den 13. no­
vember 1964. 
Firmaet „DANCLOGS" ved grosse­
rerne Herold Halle,  af Ringsted, og 
Johs. Meldgaard Andersen, af Herning, 
driver handel i  Bingsted købstad. 
Grosserer Herold Karl Valdemar 
Halle,  Jernbanevej 6—8, Bingsted, og 
grosserer Johannes Meldgaard Ander­
sen, Mindegade 20, Herning, er de an­
svarlige indehavere og tegner hver 
især firmaet.  
Prokura er meddelt  frk.  Gerda Jør­
gensen, Pileborggade 24, Bingsted. 
Polit imesteren i  Bingsted m. v.,  
den 13. november 1904. 
Ikast sogns spare- og lånekasse an­
melder,  at  direktør Niels Thygesen er 
fratrådt og direktør Olaf Mæhlisen er 
t i l trådt som direktør.  Johan Moes­
gaard, Christian Olsen, Jens Flens­
borg, Søren Thygesen G] esse,  Poul 
Jensen, Thøger Thøgersen og Basmus 
Jakobsen er udtrådt af t i lsynsrådet 
og i deres sted er indvalgt Lund Moes­
gaard, formand, Johannes Nielsen, 
næstformand, Poul Jensen, Morten 
Christensen, Arne Frandsen, Johannes 
Knudsen og Jens Olesen, alle af Ikast.  
Prokura er meddelt  direktør Olaf 
Mæhlisen, assistent Bent Basmussen og 
assistent Kirsten Jørgensen, alle af 
Ikast,  med ret  t i l  at  tegne firmaet 2 i  
forening eller hver for sig sammen 
med kasserer Boland Sørensen eller 
Grethe Moesgaard. 
Den Emilie Biskjær,  Ikast,  meddelte 
prokura ti lbagekaldes.  
Polit imesteren i  Herning købstad m. 
v.,  den 13. november 1904. 
„Spare- og Laanekassen for Horsens 
Bg og Omegn" anmelder,  at  købmand 
Carl Christian Mikkelsen, Horsens,  er 
indtrådt som medlem af sparekassens 
t i lsynsråd. 
Polit imesteren i  Horsens købstad m. 
v.,  den 14. november 1904. 
Frederikshavn Korkvarefabrik v/  C. 
Svenning Pedersen & Søn er hævet.  
Polit imesteren i  Frederikshavn køb­
stad m. v.,  den 13. november 1904. 
Jens Ludvig Frederik Tarp Wohlert ,  
der var eneindehaver af f irma „Lud­
vig Wohlert",  er afgået ved døden, og 
firmaet videreføres uforandret af af­
dødes enke Gudrun Wohlert  som an­
svarlig indehaver.  
Prokura er meddelt  Bobert Jensen, 
Århus. 
Århus Polit ikammer, den 14. novem­
ber 1904. 
Af t i lsynsrådet for Rødding og Om­
egns Spare- og lånekasse, Spøttrup St. ,  
er  udtrådt:  rentier Poul Kristensen, 
Spøttrup, bager Peder Schmidt,  Spøt­
trup, og i  stedet for er indtrådt:  gård­
ejer Svend Gudiksen, Spøttrup, gård­
ejer Ejnar Madsen, Bødding Knud, 
Spøttrup. 
Polit imesteren i  Skive m. v.,  den 14. 
november 1904. 
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Køge Trælasthandel v/  Henning 
Svendsen har meddelt  prokura ti l  Niels 
Asger Haugaard Nielsen, Drosselvej 4,  
Køge. 
Polit imesteren i  Køge, den 14. no­
vember 1964. 
Under firma „Allingåbro Central­
forening" drives handel i  Vivild-Vejl­
by kommune af et  selskab med be­
grænset ansvar,  hvis vedtægter er af 
14. marts 1960. Den i  selskabet ind­
skudte kapital  er vekslende. Medlem­
merne hæfter solidarisk for selskabets 
forpligtelser.  
Selskabets bestyrelse består af:  
Gårdejer Aksel Vindum Nielsen, Al­
iestrup, (formand),  
gårdejer Jens Anker Pelsen, Gjesing, 
gårdejer Hans Kristian Mikkelsen, 
St.  Sjørup, 
gårdejer Niels Antonius Frisk, Hol-
landsbjerg, 
forpagter Niels Høeg Hørning, Bode, 
gårdejer Rasmus Kristian Taasti ,  
Tøjstrup, 
forpagter Jens Bæk Carstensen, Ør­
sted, og 
gårdejer Anders Tækker Rasmussen, 
Lystrup. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen i  for­
ening. 
Prokura er meddelt  uddeler Kaj Ja­
mes Olesen, Allingåbro. 
Bekendtgørelse t i l  medlemmerne 
skal ikke ske i  offentlige t idender.  
Polit imesteren i  Randers,  den 16. 
november 1964. 
Firmaet „Min Frisør ved Hansen og 
Juni" ,  Rødovre kommune, er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 16. 
november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Teknisk Materialhandel ved 
B. & N. Benzon er hævet.  
Gunner Rirger Larsen og Oda Val­
borg Larsen, født Møller,  sidstnævnte 
af Frederiksberg, er indtrådt i  f irmaet 
„Niels Lorentzen & Co". som ansvar­
lige og ti l  underskrift  berettigede del­
tagere og viderefører firmaet ufor­
andret sammen med den hidtidige 
deltager Niels Anders Lorentzen. Fir­
maet tegnes fremtidigt af nævnte 
Gunner Birger Larsen alene eller af 
nævnte Niels Anders Lorentzen og 
nævnte Oda Valborg Larsen, født Møl­
ler,  i  forening. 
Til  berigtigelse af bekendtgørelse i  
statstidende nr.  160 for den 7. oktober 
1964 vedrørende firmaet Radiometer.  
Aagaard Nielsen & Schrøder bekendt­
gøres,  at  navnet på den ene af f irmaets 
prokurister rettelig burde have været 
anført  som Svend Erik Selby Hervard. 
Københavns magistrat ,  den 16. no­
vember 1964. 
Dansk-Norsk Kvælstoffabrik l /S,  
Grenå, anmelder,  at  direktør Ulf Paus, 
Stasjonsvei 11, Slemdal,  Oslo, er ud­
trådt af bestyrelsen, og i stedet er ind­
valgt direktør Einar Aamodt,  Gammel 
Dronninggårds Allé 18, Holte.  
Polit imesteren i  Grenå m. v.,  den 
16. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelse: 
Oda Lunøe, født Olesen, er udtrådt 
af f irmaet Lunøe Serigrafi ,  der fortsæt­
tes uforandret af de hidtidige deltage­
re Eigil  Nielsen og Gerhardt Bloch 
Nielsen Trepile.  
Københavns magistrat ,  den 17. no­
vember 1964. 
Viggo Jensen og Knud Volmer Niel­
sen, begge af Vorup pr.  Randers,  der 
er de ansvarlige indehavere af f irmaet 
„I/S Møbelfabrikken Toften v/  V. Jen­
sen og K. Nielsen" af Vorup, har iføl­
ge navnebeviser af henholdsvis 15. 
marts 1963 og 18. januar 1963 fået nav­
neforandring ti l  henholdsvis Viggo 
Neergaard og Knud Volmer Munk, så­
ledes at  f irmaets rette navn nu er „I/S 
Møbelfabrikken Toften v/  V. Neer­
gaard og K. Munk". 
Polit imesteren i  Randers,  den 16. 
november 1964. 
Louis Alfred Seligmann, der var 
eneste ansvarlig indehaver af f irmaet 
Stilograf Fyldepennedepot ved Louis 
A. Seligmann af Gentofte,  er afgået 
ved døden og firmaet er hævet.  
Politimesteren i Gentofte, den 16. 
november 1964. 
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Carl Peter Christensen af Odense 
driver håndværk i  Odense købstad 
som eneste ansvarlige indehaver af f ir­
maet „Fyns Gravøranstalt" v/  Peter 
Christensen. 
Polit imesteren i  Odense, den 16. no­
vember 1964. 
Firmaet „Interessentskabet E. Bondo 
& Co." af Odense er afmeldt.  
Under firma „I/S E. Bondo & Co.s 
Eftf lg." drives handel i  Odense køb­
stad af et  kommanditselskab, i  hvilket 
direktør Sven Grønlykke af Vejleby er 
eneste ansvarlige deltager.  
Prokura er meddelt  Viggo Kirk Pe­
tersen. 
Polit imesteren i Odense købstad, 
den 17. november 1964. 
Ketting or/ Omegns Sparekasse, Ket-
ting, anmelder,  at  direktør Andreas 
Christian Petersen, Ketting, er afgået 
ved døden, og at  Peter Clausen, Ket-
tingskov, er indtrådt i  stedet som di­
rektør,  at  Peter Clausen, Kettingskov, 
er fratrådt som medlem af t i lsynsrå­
det,  og at  statshusmand Peter Popp Pe­
tersen, Ketting, er indtrådt i  t i lsyns­
rådet i  hans sted, og at  Knud Heile-
sen, Ketting, er ansat som bogholder 
og har fået meddelt  prokura i  for­
ening med et medlem af t i lsynsrådet.  
Polit imesteren i  Sønderborg, den 17. 
november 1964. 
Firmaet „G. K. og K. K. Sørensen" 
driver handel i  Ålborg købstad. 
Gunnar Karstens Sørensen og Keld 
Karstens Sørensen, begge af Ålborg, er 
de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
17. november 1964. 
Firmaet „Kemisk Industri  ved Hans 
Nielsen" af Ålborg er hævet.  
Gunnar Scheuer Nielsen af Ålborg 
drivpr handel i  Ålborg kobstad som 
eneste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Kemisk Industri  v/  Gunnar Scheuer 
Nielsen". 
Politimesteren i Ålborg m. v.,  den 
17. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Elvin August Dannemand Klemp, 
der var eneste ansvarlig indehaver 
af f irmaet C. P. Qvist 's  Eftf . ,  er afgået 
ved døden, og firmaet er hævet.  
Firmaet International Gummivare-
Import ved Vald. Nørtranders er hæ­
vet.  
Thor Ernst Emil Møller,  der var 
eneste ansvarlig indehaver af f irmaet 
„forhen Carl Engholm" ved Ernst Møl­
ler,  er afgået ved døden, og firmaet 
er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 17. no­
vember 1964. 
Jens Flemming Kjær af Vinding 
kommune pr.  Vejle driver håndværk i  
Vinding kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af f irmaet „Trekanthu­
set ved Flemming Kjær". 
Polit imesteren i  Vejle,  den 14. no­
vember 1964. 
Firmaet „Bdr. Vedelsbg" af Gentof­
te anmelder,  at  de ansvarlige delta­
gere,  Lars Christian Vedelsby og Leif 
Vedelsby, fremtidig tegner firmaet i  
forening. 
Polit imesteren i  Gentofte,  den 18. 
november 1964. 
Firmaet „Brdr. Platz I /S,  Haders­
lev" driver håndværk i  Haderslev 
købstad. Jens Peter Platz,  Haderslev, 
og Erik Mordhorst Platz,  Gesten, er de 
ansvarlige deltagere.  Prokura er med­
delt  Agnes Jenny Platz.  
Polit imesteren i  Haderslev, den 18. 
november 1964. 
Berigtigelse af anmeldelse t i l  han­
delsregisteret af 9.  juli  1964 bekendt­
gjort  i  statstidende nr.  85 af 11. juli  
1964 vedrørende I/S Mortensen og Ole­
sen. 
Firma „I/S Mortensen og Olesen" 
driver handel i  Nykøbing Mors kom­
mune. 
Købmand Ejler Mortensen og køb­
mand Albert  Olesen, begge af Nykø­
bing Mors,  er de ansvarlige deltagere.  
Polit imesteren i  Nykøbing Mors,  
den 18. november 1964. 
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„Spare- og Laanekassen for Nr. 
Snede og Ejstrup Sogne" anmelder,  at  
direktør Søren Peter Jørgensen, Ej­
strupholm, og bogholder Rasmus An­
ker Kristensen Høgh, Ejstrupholm, er 
udgået af direktionen. 1 stedet er ind­
trådt direktør Laust Bendtsen, Ejstrup­
holm, og bogholder Anker Præste-
gaard, Ejstrupholm. Af t i lsynsrådet er 
udtrådt købmand Herluf jensen Dal­
hoff,  Nr.  Snede, og gårdejer Laust 
Bendtsen, Ejstrupholm, og rentier 
Ernst Schultz,  Nørhoved. I  stedet er 
indtrådt gårdejer Niels Thorup, Enge-
bjerggård pr.  Nr.  Snede, gårdejer Chri­
sten Jensen, Grættrup pr.  Nr.  Snede, 
og gårdejer Svend Aage Jørgensen, 
Tykskovgård pr.  Ejstrupholm. 
Polit imesteren i  Horsens købstad 
m. v.,  den 18. november 1904. 
Firmaet „A. M. Biilow & Co." er af­
meldt.  
Axel Oscar Henriques,  Pile Allé 
25 A, af Frederiksberg kommune, dri­
ver handel samme sted som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet 
„AXEL HENRIQUES". 
Firmaet „Jens Thage <Hc Co." driver 
handel Nyvej 3 i Frederiksberg kom­
mune. 
Jens Henrik Thage, Nyvej 3,  og Jør­
gen Ejner Knudsen, Bækkevang 2, 
Lyngby, er de ansvarlige indehavere 
og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Frederiksberg birk,  
den 19. november 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Hans Henrik Trolle Jacobsen af Hø-
sterkøb, driver handel som eneste an­
svarlig indehaver af f irmaet BOU­
QUET ved H. II .  Trolle Jacobsen. 
Firmaet „I/S Jørgen Jensens Bog­
trykkeri" driver håndværk. Palle 
Rønsholt ,  Viggo Jens Jacobsen og 
Åge Jørgen Jensen førstnævnte af Sø­
borg, er de ansvarlige deltagere.  
Firmaet METALLOPLASTICS ved 
V. Kronman er hævet.  
Firmaet METALLOPLASTICS vi V 
Kronman og F. Hasle driver handel.  
Volmer Peter Harold Kronman og Fre­
derik Anton Hasle sidstnævnte af Fre­
deriksberg er de ansvarlige deltagere.  
Under firma BIBLIOTEKSCENTRA­
LEN drives liandel og håndværk af 
et  selskab med begrænset ansvar,  hvis 
seneste vedtægter er af 1.  juli  1963 og 
godkendt af ministeriet  for kulturelle 
anliggender 17. juli  1963, og hvis besty­
relse består af Ralph Lysholt  Hansen af 
Nykøbing F, formand, Hans Dines 
Palle Birkelund her af staden, næst­
formand, Erik Allerslev Jensen af Fre­
deriksberg, Åge Jakobsen Bredsted af 
Århus, Marquard Christiansen Gam­
melgaard af Hokkerup pr.  Tørsbøl 
hvilke ti l l ige udgør forretningsudval­
get samt af Ingrid Vibeke Ammundsen 
født Simonsen her af staden, Estrid 
Bente Bjerregaard, født Jensen af Vi­
rum, Georg Niels Thygesen Buchreitz 
af Åbenrå, Poul Daugaard af Hjørring, 
Ib Carlo Magnussen af Risskov, Alfred 
Emanuel Romose af Fredensborg, Poul 
Steenstrup af Ballerup og Peter Bønn 
Christensen af Hellerup. Firmaet teg­
nes af formanden i  forening med et 
andet medlem af forretningsudvalget.  
Prokura er meddelt  Leo Aister.  Den 
i selskabet indskudte kapital  er veks­
lende. Intet  af selskabets medlemmer 
hæfter for dets forpligtelser,  for hvil­
ke alene selskabets formue hæfter.  Be­
kendtgørelse ti l  medlemmerne sker 
ikke i  offentlige t idender.  
Firmaet BIBLIOTEKSCENTRALEN 
driver ti l l ige virksomhed under firma 
Dansk Biblioteks-Central.  
Firmaet Poul Petersen & Sønner 
driver håndværk. Poul Holger Peter­
sen, Arne Jacob Petersen og Kurt Hol­
ger Petersen er de ansvarlige deltage­
re.  
Københavns .magistrat ,  den 19. no­
vember 1964. 
Til Københavns handelregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet „Ideal" (Damppressen) ved 
Phaff  Andersen er hævet.  
Firmaet Kristensens Haarpleje er 
hævet.  
Maria Elfrida Poulsen er udtrådt 
af f irmaet Kronprinsensgades The-
handel ved A. R. Hansens Efterfølgere, 
hvori Hans Henning Bergishagen Hin-
cheldey af Søborg er indtrådt som an­
svarlig og ti l  underskrift  berettiget 
deltager og viderefører firmaet ufor­
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andret sammen med den hidtidige 
deltager Ludvig Ferdinand Hinchel-
dey. Prokura er meddelt  Else Karen 
Hincheldey, født Hansen. 
Københavns magistrat ,  den 19. no­
vember 1964. 
Firmaet:  Hoses boghandel ved Ib O. 
Pedersen og E. Rose, der driver han­
del i  Frederikssund anmelder,  at  de 
ansvarlige deltagere Ib Ove Pedersen 
og Eiler Hose, begge af Frederikssund, 
tegner firmaet i  fællesskab, dog har 
hver af indehaverne ret  t i l  at  tegne 
pr.  prokura.  
Prokurategningen kan af enhver af 
deltagerne bringes ti l  ophør uden var­
sel,  og vedkommende indehaver er be­
rett iget t i l  på egen hånd at foretage 
anmeldelse ti l  handelsregistret  herom. 
Polit imesteren i  Frederikssund køb­
stad m. v.,  den 19. november 1964. 
Firma Værktøjsfabrikken ANOLA v/ 
Børge Larsen og Niels Andresen af 
Gladsaxe kommune er hævet som over­
flyttet  t i l  Herstedernes kommune. 
Ejnar Christian Lund Pedersen af 
Gentofte driver handel i  Herlev kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet Gulvtex ved E. Lnnd 
Pedersen. Prokura er meddelt  Jens Pe­
ter Melgaard af Herlev. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 20. 
november 1964. 
Tilsynsrådet for Astrup pastorats 
spare- og lånekasse anmelder,  at  gård­
ejer Johannes Marius Madsen, Astrup, 
og husejer Niels Laurits Nielsen, 
Astrup, er udtrådt af t i lsynsrådet,  og 
at  i  deres sted er indvalgt gårdejer 
Ejner Nielsen, Tisted pr.  Arden, og 
mejeribestyrer Gunnar Sondrup, 
Astrup. 
Samtidig anmeldes,  at  medlem af t i l­
synsrådet gårdejer Arnold Emil Ole­
sen," Astrup, er valgt t i l  formand for 
dette.  
Polit imesteren i Hadsund, den 18. 
november 1964. 
Firmaet Asa Marmeladefabrik v/  An­
ton Sørensen, Hasle,  er slettet  af han­
delsregistret .  
Polit ikreds nr.  44, Hasle herred, År­
hus,  den 20. november 1964. 
Preben Sommer udtræder af f irma­
et „Sola-Extruding I/S v.  P. Sommer 
og Kaj Larsen" af Lillerød, der fort­
sættes uforandret af den hidtidige del­
tager Kaj Helge Larsen af Lillerød. 
Polit imesteren i  Hillerød, den 20. 
november 1964. 
Firmaet „GRAF1 A-TRYK" v/ T.  Byg, 
P. Dønvang og V. Povlsen driver hånd­
værk i  Åbyhøj,  Åby kommune. 
Tage Evald Byg, Preben Dønvang og 
Verner Poulsen, alle af Århus kommu­
ne, er de ansvarlige deltagere.  
Polit ikreds nr.  44, Hasle herred, År­
hus,  den 20. november 1964. 
Af t i lsynsrådet for Terslev Sogns og 
Omegns Låne- og Sparekasse er ud­
trådt:  
Murermester Hugo Jensen, Ulstrup 
pr.  Tureby, i  stedet for er indtrådt:  
Gårdejer Peter Bøgh Frederiksen, 
Vasegård, Ulstrup pr.  Tureby. 
Polit imesteren i  Køge, den 20. no­
vember 1964. 
Firmaet „Lyngby antokølerfabrik 
ved Gunnar Hultberg og Leon Niel­
sen" udøver industridrift  i  Lyngby-
Tårbæk kommune. Gunnar Lars Hult­
berg af Lyngby og Leon Verner Niel­
sen af Kastrup er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Lyngby, den 20. no­
vember 1964. 
Firmaet „I/S SHELL-GAS DEPOT 
FOR AALBORG OG AMTER" v/ Willy 
Larsen og Kaj Overgård driver han­
del i  Horsens-Hammer kommune. Wil­
ly Larsen og Kaj Overgård, begge af 
Vodskov, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Nørresundby m. v.,  
den 20. november 1964. 
Tømrermester Torben Jørgensen af 
Lellinge kommune driver håndværk i  
Borup-Kimmerslev kommune som ene­
ste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„BMS, Borup Maskinsnedkeri" ved 
Torben Jørgensen. 
Politimesteren i Bingsted m. v.,  den 
20. november 1964. 
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Firmaet „M. P. Laursens Eftf .  v/  
Niels Christoffer Laursen & Ove Sø­
rensen", begge af Horsens,  driver 
håndværk i  Horsens kommune. 
Niels Christoffer Laursen og Ove 
Sørensen, begge af Horsens,  er de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i  
forening. 
Polit imesteren i  Horsens købstad 
m. v.,  den 21. november 1964. 
Firmaet „K.B.K. Beton I/S" udøver 
industridrift  i  Gram kommune. Chri­
stian Kummerfeldt og Børge Knmmer-
feldt,  begge af Fole,  og Holger Jakob­
sen Kudsk af Kastrup pr.  Gram, er de 
ansvarlige deltagere.  Prokura er med­
delt  Rosa Kudsk. 
Polit imesteren i  Toftlund, den 21. 
november 1964. 
Under firma Nygaard Plastic Kom­
manditselskabet af 15 maj 1964 ud­
øves industridrift  i  Arnborg kommu­
ne af et  kommanditselskab i  hvilket 
Egon Fridolf Nielsen Nygaard, Arn­
borg, er eneste ansvarlige indehaver.  
Polit imesteren i  Herning købstad m. 
v.,  den 23. november 1964. 
Lars Gammeljord Bilberg, Herning, 
i ldøver industridrift  i  Arnborg kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet Teglelementfabrikken 
Arnborg ved Lars Bilberg. 
Polit imesteren i  Herning købstad m. 
v.,  den 23. november 1964. 
Firmaet l /S Maskinfabrikken P. c.  P. 
ved L. Pedersen & Søn udøver indu­
stridrift  i  Vildbjerg-Nøvling kommu­
ne. Peder Fahrsen Pedersen og Laura 
Pedersen, begge af Nøvling", er  de an­
svarlige deltagere og tegner firmaet i  
forening. 
Prokura er meddelt  Peder Fahrsen 
Pedersen og Laura Pedersen hver for 
sig.  
Polit imesteren i  Herning købstad m. 
v.,  den 23. november 1964. 
Under firma „Jydsk Murer- og En­
treprenørforretning, Aarhus, A.m.b.A." 
drives håndværk i  Århus købstad af 
et  selskab med begrænset ansvar,  hvis 
vedtægter er af 30. april  1964. 
Den i selskabet indskudte kapital  er 
vekslende. 
Medlemmerne hæfter ikke for sel­
skabets forpligtelser.  
Selskabets bestyrelse består af:  
murerformand Hans Otto Foged Ras­
mussen, Broagervej 18, Vejlby Risskov, 
formand, 
murerformand Rasmus Mikkelsen, 
Landskronagade 5, Århus, næstfor­
mand, 
murerformand Johan Wessel Dul-
lum, Marselis Boulevard 89, Århus, 
forretningsfører Kaj Sølvsten Ras­
mussen, Helge Rodes Vej 27, Århus, 
forretningsfører Jens Kristian Hov­
gaard Christiansen, Vestre Ringgade 
236, Århus, 
forretningsfører Frede Christensen, 
Fabersvej 44, Randers,  
forretningsfører Børge Edvind Kri­
stensen, Vestergade 77, Silkeborg. 
Selskabet tegnes af formanden og 
forretningsføreren i  forening eller af 
formanden og 1 bestyrelsesmedlem i  
forening. 
Prokura er meddelt  selskabets for­
retningsfører Poul Iversen, Åbyhøj.  
Bekendtgørelse ti l  medlemmerne 
sker i  „Demokraten", Århus. 
Århus polit ikammer, den 23. novem­
ber 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet ,/ .  Lauritzen har ti lbage­
kaldt den Jørgen Clausen givne kollek­
tivprokura og meddelt  nævnte Jørgen 
Clausen eneprokura. 
Firmaet „C. Madsen, Rosengaarden" 
er hævet.  
Firmaet Chez Gunny ved 11. Jensen 
og G. Thomsen er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 24. no­
vember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Preben Berendt driver handel som 
eneste ansvarlig indehaver af f irmaet 
Gimatex vi  Preben Berendt.  Prokura 
er meddelt  Else-Merethe Ottesen Be­
rendt,  født Hansen. 
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John Svend Petersen driver hånd­
værk som eneste ansvarlig indehaver 
af f irmaet Korena ved John Petersen. 
Preben Stoltenberg Hansen driver 
håndværk som eneste ansvarlig inde­
haver af f irmaet FORCHROMA vi Pre­
ben Hansen. 
Hans Henning Bergishagen Hinchel-
dev af Søborg er indtrådt i  f irmaet „A. 
C. Perehs Thehandels Efterfølger,  A. 
Ros. Hansens Efterfølgere" som an­
svarlig og ti l  underskrift  berettiget 
deltager.  Prokura er meddelt  Else Ka­
ren Hincheldey, født Wichmann Han­
sen. 
Firmaet P. Jensen & Co. driver 
håndværk. Carl Paul Christian Jensen 
og Svend Palle Schomacker er de an­
svarlige deltagere.  Prokura er meddelt  
Inger Emilie Jensen, født Blichfeldt.  
Københavns magistrat ,  den 24. no­
vember 1964. 
Firmaet „I/S Brdr. Rutzebeck" af 
Ålborg anmelder,  at  Anna Cathrine 
Rutzebeck af Hasseris er afgået ved 
døden og at  firmaet fortsættes uforan­
dret af de hidtidige deltagere Niels 
Birger Riitzebeck af Hasseris og Er­
ling Rutzebeck af Ålborg. 
Polit imesteren i  Ålborg m. v.,  den 
24. november 1964. 
Liva Evelyn Nytoft  af Rrande kom­
mune driver håndværk i  Rrande kom­
mune som eneste ansvarlige indeha­
ver af f irmaet „Lisette-skærme ved 
Liva Nytoft".  
Polit imesteren i  Vejle,  den 24. no­
vember 1964. 
Firmaet „Antohjørnet ved O. Peter­
sen og I .  Sørensen", Rødovre kommu­
ne, er hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 24. 
november 1964. 
Henrik Christian Verner-Lassen der 
var eneste ansvarlige indehaver af f ir­
maet „Tropehuset ved H. Verner-Las­
sen", Rødovre kommune, er afgået ved 
døden og firmaet hævet.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 24. 
november 1964. 
Svend Ove Carl Christian Hansen 
af Roskilde driver handel og udøver 
industridrift  i  Hyllinge kommune som 
eneste ansvarlig indehaver af Hyllin­
ge Træindustri  ved Svend Hansen. 
Polit imesteren i  Næstved, den 23. 
november 1964. 
Firma , ,S.  A. Skak's Familiefond", 
N t .  Vium-Herborg kommune, er hævet 
som industridrivende virksomhed. 
Polit imesteren i  Ringkøbing, den 21. 
november 1964. 
Firmaet „Bornholms Spare- og Laa-
nekasses Afdeling i  Allinge" er hævet.  
Rornholms Spare- og Laanekasse i  
Rønne anmelder,  at  den har oprettet  
en afdeling i  Allinge-Sandvig under 
firmanavn: „ALLINGE SPAREKASSE, 
afdeling af Bornholms Spare- og Laa­
nekasse i  Rønne". 
Afdelingen tegnes af bestyrer Anton 
Blache Holm, Allinge, kasserer Ivar 
Holm Nielsen, Allinge, og kontorist ,  
fru Minna Nielsen, Sandvig, to i  for­
ening eller en af disse i  forening med 
en af de ved hovedkontoret i  Rønne 
underskriftsberettigede. 
Vedtægterne er af 16. februar 1962, 
stadfæstet af handelsministeriet  den 
16. april  1962. 
Afdelingen driver sparekassevirk­
somhed. 
Polit imesteren i  Rønne polit ikreds,  
den 24. november 1964. 
„Bornholms Spare- og Laanekasse 
i  Rønne" anmelder,  at  der er ti l lagt 
overassistent Henning Ellegaard Han­
sen ret  t i l  at  forpligte sparekassens 
Århus polit ikammer, den 24. no- hovedkontor i  Rønne i  forening med 
vember 1964. direktøren eller en af de øvrige ved 
Erna Høltermand af Århus driver 
handel i  Århus købstad som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet „Sa­
lon Cosmé ved E. Høltermand". 
Århus polit ikammer, den 24. no­
vember 1964. 
Erna Høltermand af Århus driver 
handel i  Århus købstad som eneste 
ansvarlige indehaver af f irmaet „Cos-
melolog ved E. Høltermand". 
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hovedkontoret underskriftsberettige-
de. Samtidig ti lbagekaldes den Tvar 
Holm Nielsen tidligere t i l lagte ret  t i l  
at  forpligte sparekassens hovedkontor 
i  Rønne. 
Endvidere anmeldes,  at  kasserer Ar­
ne Brandt,  Allinge, er afgået ved dø­
den. 
„TEJN SPAREKASSE, afdeling af 
Bornholms Spare- og Laanekasse i  
Rønne" forpligtes herefter af besty­
rer Kaj Rasmussen, kasserer Ivar Holm 
Nielsen og kontorist ,  fru Minna Niel­
sen, Sandvig, to i  forening eller en af 
disse i  forening med en af de ved ho­
vedkontoret i  Rønne underskriftsberet-
tigede. 
Polit imesteren i  Rønne polit ikreds,  
den 24. november 1964. 
Firmaet „Bornholms Spare- og Laa­
nekasse i  Rønne, Hasle afdeling" er 
hævet.  
Bornholms Spare- og Laanekasse i  
Rønne anmelder,  at  den har oprettet  
en afdeling i  Hasle på Bornholm un­
der firmanavn: „HASLE SPAREKAS­
SE, afdeling af Bornholms Spare- og 
Laanekasse i  Rønne". 
Afdelingen tegnes af bestyrer Carl 
Anker Colberg, Hasle,  og fru Karna 
Kofod, pr.  Hasle,  i  forening eller en af 
disse i  forening med en af de ved ho­
vedkontoret i  Rønne underskriftsberet-
tigede. 
Vedtægterne er af 16. februar 1962, 
stadfæstet af handelsministeriet  den 
16. april  1962. 
Afdelingen driver sparekassevirk­
somhed. 
Polit imesteren i  Rønne polit ikreds,  
den 24. november 1964. 
Kaj Egon Skanderup Andersen af 
Kolding kommune driver handel i  Vej­
le købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Autohnset v/Kaj An­
dersen". 
Polit imesteren i  Vejle,  den 24. no­
vember 1964. 
Firmaet „Laurids Rahn & Søn" dri­
ver handel i  Brande kommune. Lau­
rids Elias Marinus Rahn og Ernst Car­
lo Rahn, begge af Brande kommune, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig.  
Polit imesteren i  Vejle,  den 24. no­
vember 1964. 
„Sparekassen for Svaneke og Om­
egn" af Svaneke anmelder:  
Følgende medlemmer af t i lsynsrå­
det er udtrådt:  sandemand Hans Pe­
ter Ipsen, Bækkegård, Ibsker,  vogn­
mand Niels Marinius Nielsen, Listed 
pr.  Svaneke, gårdejer Marius Ambrosi­
us Jensen, Glasergård, Østerlars,  og i 
deres sted er indtrådt følgende med­
lemmer: avlsbruger,  sognerådsfor­
mand Henry Emil Hansen, Skovfryd, 
Østerlars,  avlsbruger Frede Hansen, 
Elleby, Østermarie,  gårdejer,  sande­
mand Harald Ipsen, Bækkegård, Ibs­
ker.  
Medlem af t i lsynsrådet gårdejer,  sog­
nerådsformand Jens Walther Peder­
sen Skotte,  Ypnastedgård, Østermarie,  
er herefter valgt som ny formand for 
t i lsynsrådet.  
Polit imesteren i  Rønne polit ikreds,  
den 25. november 1964. 
Firmaet „Geila Slips ved Eva La­
waetz" er afmeldt.  
Firmaet „Fuga Musikforlag, R. Jep­
pesen" er afmeldt.  
Svend Lundfort ,  der var medindeha­
ver af f irmaet „I/S LUNDFORT" er 
afgået ved døden, hvorefter firmaet 
uforandret fortsættes af de hidtidige 
deltagere Ib Lundfort ,  Hostrupvej 8,  
og Jørgen Carl Hendrik Meyer,  Nord-
feldtvej 4.  
Kollektivprokura er meddelt  Chri­
stian Andersen, Blegdamsvej 2,  i  for­
bindelse med enten Ib Lundfort  eller 
Jørgen Carl Hendrik Meyer.  
Firmaet har nu forretningsadresse: 
H. C. Ørsteds Vej 19 B. 
Firmaet „Autorep. v/  Grenbom & 
Petersen" driver håndværk Peter 
Bangs Vej 25 i  Frederiksberg kommu­
ne. 
Ib Grenbom, Mørk Hansens Vej 8,  
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og Jørgen Otto Petersen, Gudenåvej 35, 
er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Frederiksberg 
Birk, den 25. november 1964. 
Firma Hasner og Madsen udøver in­
dustri  i  Brøndbyernes kommune. Poul 
Motzfeld Hasner af Gentofte og Erik 
Poul Madsen af Herlev er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i  forening. 
Georg Alfred Pers af Glostrup driver 
handel og udøver industri  i Glostrup 
kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet Georg A. Pers.  
Knud Jørgensen af Høje-Tåstrup ud­
øver industridrift  i  Høje-Tåstrup kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet Jørnil  v/  Knud Jørgensen. 
Prokura er meddelt  fru Else Birte 
Jørgensen, født Henriksen. 
Firmaet F. Svendsens Korkvarefa-
brik udøver industridrift  i Glostrup 
kommune. 
Frits Kristian Svendsen af Birkerød 
og Einar Vilhelm Frederik Pedersen 
af Glostrup er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet i  forening. 
Polit imesteren i  Glostrup, den 25. 
november 1964. 
Eberhardt Ferdinand Steffens af Ha­
derslev driver handel i  Haderslev køb­
stad som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet „H. Dammanns 2. Eftf l .  v/  
Eberhardt Ferdinand Steffens".  
Polit imesteren i  Haderslev, den 25. 
november 1964. 
„Sørbymagle Sogns og Omegns Hus­
holdningsforening", Sørbymagle,  er 
afmeldt.  
Polit imesteren i  Slagelse købstad m. 
v.,  den 25. november 1964. 
Under firma „Sørbymagle Brugsfor­
ening" drives handel i  Sørbymagle-
Kirkerup kommune af et  selskab med 
begrænset ansvar,  hvis vedtægter er af 
4.  maj 1932. Den i selskabet indskudte 
kapital  er vekslende. Medlemmerne 
hæfter solidarisk for selskabets for­
pligtelser.  Selskabets bestyrelse be­
står af Bernhard Mikkelsen, Sørby­
magle,  Martin Nielsen, Sørbymagle,  
Kristian Rasmussen, Gyldenholm Mark, 
Herluf Jensen, Sørbymagle,  og Otto 
Christensen, Bødstrup. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens med­
lemmer i  forening. Prokura er meddelt  
uddeler Højgaard Poulsen, Sørbymag­
le.  Bekendtgørelse t i l  medlemmerne 
skal ikke ske i  offentlige t idender.  
Polit imesteren i  Slagelse købstad m. 
v.,  den 25. november 1964. 
Firmaet „K. A. Jørgensen l /S v/ K. 
A. Æ P. Jørgensen" driver håndværk i  
Rødovre kommune. 
Karl Aage Jørgensen og Poul Jørgen­
sen, begge af København, er de ansvar­
lige deltagere.  
Prokura er meddelt  Anna Kathrine 
Jørgensen, født Kristensen og Inge-
Lise Jørgensen, født Pages,  hver for 
sig.  
Polit imesteren i  Hvidovre, den 25. 
november 1964. 
Af bestyrelsen for Gylling Brugsfor­
ening er udtrådt Jørgen Rasmussen, 
Præstemark, Gylling, og Johannes Sø­
rensen, Gylling. I  deres sted er ind­
valgt Nikolaus Buchert,  Gyllingskov, 
Gylling, og Ejnar Pedersen, Splidholm, 
Gylling. 
Polit imesteren i  Odder,  den 25. no­
vember 1964. 
Firmaet „Karl Jørgensen & C o." af 
Thisted er hævet.  
Polit imesteren i  Thisted købstad m. 
v.,  den 25. november 1964. 
Medindehaver af f irmaet I/S Kjel-
gaards Fiskemelsfabrik,  Hirtshals,  fru 
Josefine Kirstine Kjelgaard er afgået 
ved døden. Firmaet fortsættes ufor­
andret af de hidtidige deltagere Kri­
stian Brix Kjelgaard og Knud Brix 
Kjelgaard. 
Hjørring polit ikammer, den 23. no­
vember 1964. 
Berigtigelse,  jfr .  statstidende nr.  85 
for den 11. juli  1964. 
Firmaet „Spare- og Lånekassen i  
Søndbjerg-Odby sogne" af Uglev er 
hævet.  
Under firma „Søndbjerg-Odby spa­
rekasse" drives sparekassevirksom-
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hed i  Søndbjerg-Odby kommune af et  
selskab med begrænset ansvar,  hvis 
vedtægter er af 13. juli  1963, stad­
fæstet af sparekasseinspektøren den 
15. november 1963. 
Der er ikke i  selskabet indskudt 
kapital .  For selskabets forpligtelser 
hæfter alene selskabets egenkapital .  
Sparekassens t i lsynsråd består af:  
Niels Olesen, Hellerød, Christen Od­
gaard, Uglev, Niels Peter Gade, Odby, 
Poul Lund Weisbjerg, Uglev, Carl  Aage 
Riis,  Uglev, Christian Eliassen Dahl­
gaard, Søndbjerg, og Karl Johannes 
Emanuel Ilkjær,  Hellerød. 
Eneste direktør er Ejnar Krabbe, 
Uglev. 
Sparekassens firma tegnes af direk­
tøren i  forening med et medlem af t i l­
synsrådet eller af to t i lsynsrådsmed-
lemmer i  forening. 
Bekendtgørelse ti l  medlemmerne 
skal ikke ske i  offentlige t idender.  
Polit imesteren i  Hurup, den 25. no­
vember 1964. 
Til Københavns handelsregister er 
modtaget følgende anmeldelser: 
Firmaet Brntns Bechs elektromeka­
niske Værksted er hævet.  
Firmaet Carl L.  Larsen er hævet.  
Firmaet „Simba" ved J.  P. Madsen 
er hævet.  
Københavns magistrat ,  den 26. no­
vember 1964. 
Firmaet A. Mortensens eft f . ,  vi  Erik 
Mortil ,  er hævet.  
Polit imesteren i  Rødby m. v.,  den 
26. november 1964. 
Francis Pichering Daugaard af Bal­
lerup driver håndværk i  Ballerup-Må­
løv kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af f irmaet „Efda Dybfrost 
og Efda Diner Transportable" v/ 
Francis Dangaard. 
Polit imesteren i  Gladsaxe, den 26. 
november 1964. 
Firmaet „Intelec ved Robert F. Wil­
liams" af Lyngby er hævet.  
Polit imesteren i  Lyngby, den 26. no­
vember 1964. 
Firmaet „V. Lauridsens Varehus v/  
V. Lauridsen f.  Grannet",  Vejen, er 
hævet.  
Firmaet „Ribe Bogtrykkeri v/Aage 
Jakobsen" Ribe, er afmeldt.  
Polit imesteren i  Ribe, den 25. no­
vember 1964. 
Ellen Pedersen af Århus driver han­
del i  Århus købstad som eneste an­
svarlige indehaver af f irmaet „Elesa 
v/Ellen Pedersen". 
Århus polit ikammer, den 26. novem­
ber 1964. 
Firmaet „Spækhøkeren vi Poul Jen­
sen" af Ålborg er hævet.  
Edith Hostrup Nielsen, født Nielsen, 
af Ålborg driver håndværk i  Ålborg 
købstad som eneste ansvarlige inde­
haver af f irmaet „Spækhøkeren v/  E. 
Hostrup Nielsen". 
Polit imesteren i Ålborg m. v.,  den 
25. november 1964. 
Aage Bæk af Højbjerg driver han­
del i  Århus købstad som eneste an­
svarlige indehaver af f irma „Abac v/  
Aage Bæk". 
Prokura er meddelt  Henry Petersen 
af Åbyhøj.  
Århus polit ikammer, den 26. novem­
ber 1964. 
Firma Værktøjsfabrikken Anola v/  
Børge Larsen og Niels Andresen ud­
øver industridrift  i  Herstedernes kom­
mune. Børge Larsen og Niels Ernst 
Andresen, begge af København, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet 
i forening. 
Polit imesteren i Glostrup, den 27. 
november 1964. 
Firmaet „Himmerlands Shipping og 
Spedition, v.  Niels Kristensen" er hæ­
vet.  
Helge Drejer Christensen af Hobro 
driver spedition i  Hobro købstad som 
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eneste ansvarlige indehaver af f irmaet 
„Himmerlands Shipping & Spedition 
v.  Helge Drejer Christensen". 
Prokura er meddelt  fru Lene Chri­
stensen. 
Polit imesteren i  Hobro m. v.,  den 
27. november 1904. 
Firmaet Frederiksberg Maskinsned­
keri ved Anders Christian Larsen, der 
drev håndværk i  Frederiksberg, Lyn­
ge sogn pr.  Sorø, er hævet.  
Christian Severin Larsen og Edel 
Irene Larsen, begge af Frederiksberg 
pr.  Sorø, anmelder,  at  de som eneste 
ansvarlige indehavere af f irmaet Fre­
deriksberg Maskinsnedkeri ved A. C. 
Larsens efterfølger udøver industri­
drift  i  Frederiksberg, Lynge sogn pr.  
Sorø. 
Polit ikontoret,  Sorø, den 27. novem­
ber 1964. 
Firmaet Søby Motorfabrik ved A. 
Jørgensen er hævet.  
Arthur Christian Jørgensen af Sø­
by anmelder,  at  han driver industri  i  
Søby som eneste ansvarlige indehaver 
af f irmaet:  Søby Motorfabrik og Stål­
skibsværft  v/  A. C. Jørgensen. 
Prokura er meddelt  Poul Arne Jør­
gensen, Ellen Christensen og Gerda 
Katrine Jørgensen hver for sig.  
Polit imesteren i  Ærøskøbing m. v.,  
den 27. november 1964. 
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